简论工业经济向知识经济转变及其对现代管理会计的冲击 by 余绪缨
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Qu e s n a y ) ( 1 6 9 4一 1 7 7 4 )于 一7 5 8 年发表的重 要著作 《经
济表 》对此作 了明确 的 说明
。
他为什么肯定 土地 是农业
唯一生产要 素呢 ? 这是因为当时 的农业是靠劳 动者在 土
地 上基本上是赤手空 拳地进 行耕作
,
并 不需要 用较多 的
劳动手段去装备他们
,






为什 么不把劳 动作为 一个 独立的生 产要 素















































到 18 世纪 6() 年代
,
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变的客 观必然性是和 企业内外的 环境
、








转变 ;要素市场的充分发 展和金 融市场在 整个市场体系
中主体地位的确立 ; 企业之间在世界 市场体系 中的竞争






































































































































































产 品 (服 务 )生 产 中科学技术 的含 量 已大大提
高
。
沿着这一 趋势继 续 向前发展
,
量 的积累 必然导 致质
的飞跃
,
使 知识 (广 义地理 解 的知 识 )因素在 生产 中的作
用必然会高度地 突出 出来
,
成 为最关键的居 于主 导地位
的生产要素
。
































































备等 )发挥无可 比拟 的作 用
,
从而使经济 的发展 不再 属于
资源依赖 型
,























人员 的组成 以 高智力的员工为主体
3
.




































































知识经济是 以知 识为其核心 的生产 要素
、
而 人是知















精神 的许 多层 面
。



















在 高层 次上激发员 工
的奋发创新精神
,






无形 资产作为人的 超常智慧 的
结晶
,









































































































是 以生 产 多要素中的
股东权益为中心
,
着 重反 映其从 生产 经营成 果 中的受益
情况
,
在利润表中以利 润项 目表示 ; 生产多要素中的其他
贡献主体 (企业内部的劳动者
、
企业 外 部 的债 权人 和 政





















以 总括 的形 式定期反 映企业 增值 的




































创造 转化为专利权等无形 资产对 企业进行投资
,
凝结
在这些无形 资产 L的超常智慧 以及具体运作在 企业生产
经 营各个环节的高智力员工就可创造 出大量 的增值来
。
对于作为企业生产 经营总 成果 的增值
,
不仅要求通








e t i v i t y 一 B a s e d 一 M
a n a g e rn e n t
,










作业 链 ( A ct ivi ty





u e C ha i n) ; 作业 的推移
同时表现 为价值在企 业 内部的逐步积 累与转移
,
并 以一


























在知 识经济 的大 环境 中
,
企业员 工的组 成是 以高智
力的 员工 为主 体
,
说 明企业 员工的 总体素质 已 大 大地提
高了
。



































《论柔性 管理 的发展及 其思想文化渊
源 》
,
《经 济 学家》 (双月刊 )
,





: 《论增 值 表的 编 制原 理及 其 分析利
用 》
,









: 《论 当代 管理 会 计 面 临 新的 重 大 突
破 》
,
《对外经 贸 财会从 月 刊 )
,
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